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PT. Multanabadi Sedjahtera merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
jasa manufaktur yang memproduksi produk-produk berupa produk plastik dan karet, 
pesanannya sesuai yang diinginkan oleh pelanggan. Oleh karena itu, pemimpin sangat 
memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisa pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi karyawan terhadap peningkatan 
kinerja karyawan PT. Multanabadi Sedjahtera. Metode analisa yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Validitas, Normalitas, Homogenitas, Korelasi Pearson dan Path Analysis. 
Data diperoleh dari penilaian karyawan terhadap pimpinannya dengan mengisi kuesioner 
yang telah disediakan dengan menggunakan skala likert yang berguna untuk mengetahui 
derajat ketidaksetujuan dan kesetujuan karyawan terhadap pertanyaan yang ada pada 
kuesioner. Hasil yang dicapai dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan yang dijalankan 
oleh pemimpin PT. Multanabadi Sedjahtera berpengaruh kuat (0.437) atau 43.7% dan 
searah (+) terhadap peningkatan kinerja karyawan PT. Multanabadi Sedjahtera, begitu pula 
motivasi yang dimiliki karyawan berpengaruh sedang (0.276) atau 27.6% dan searah (+) 
terhadap peningkatan kinerja karyawan PT. Multanabadi Sedjahtera, dan menyatakan bahwa 
gaya kepemimpinan dan motivasi karyawan berpengaruh lemah (0.076) atau 7.6% dan 
searah (+) terhadap peningkatan kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan memiliki hubungan 
yang sangat rendah (ryx1 = 0.129) terhadap peningkatan kinerja karyawan, motivasi 
karyawan pun memiliki hubungan yang sangat rendah (ryx2 = 0.072) terhadap peningkatan 
kinerja karyawan, dan gaya kepemimpinan dan motivasi karyawan juga memiliki hubungan 
yang sangat rendah (ryx1x2 = 0.276). Gaya kepemimpinan dan motivasi karyawan memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan PT. Multanabadi 
Sedjahtera. Dengan ini diharapkan gaya kepemimpinan dan motivasi karyawan dijadikan 
faktor utama untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. Multanabadi Sedjahtera. Disamping 
itu ada faktor-faktor lain yang cukup kuat untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. 
Multanabadi Sedjahtera. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan 
bagi PT. Multanabadi Sedjahtera secara umum dan pimpinan pada khususnya sehingga 
dapat meningkatkan kinerja perusahaan di tahun yang akan datang. 
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